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وبعد  ،(دراسة تحليلية أدبية) وخصائص شعره النابغة الذبيانى :بعنوان 20004400401
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 تقرير لجنة امتحان المناقشة
فى جامعة علاء الدين الإسلامية  ب والعلوم الإنسانيةلمناقشة كلية الآداقررت لجنة 
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بعد إجراء  وخصائص شعره،النابغة الذبيانى  بعنوان الرسالة :  51004400401:
. كشرط من ﻫ5114 ذول قيده2م / 1402 اغوستوس 82المناقشة فى تاريخإمتحان 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
. والصلاة والسلام على خير فى أحسن التقويملله الذى خلق الإنسان الحمد 
خلقو محمد صّلى الله عليو وسّلم الدبعوث إلى خير الأمم. وعلى آلو وأصحابو 
 مفاتيح الحكم ومصابيح الظُّلم.
وخصائص شعره  النابغة الذبيانى "لقد كتبت الباحثة ىذه الرسالة بعنوان 
لاستيفاء بعض الشروط الدطلوبة للحصول على درجة  (دراسة تحليلية أدبية)"
بجامعة  لثقافيةاكلية الآداب والعلوم را في قسم اللغة العربية وآدابهافى  سرجانا ىيومانيو 
 .ء الدين الإسلامية الحكوميةعلا
التي قد عانيت أثناء واضعة بعيدة عن الكمال والتفوق، ىذه الرسالة الدت
القيام بها صنوفا عديدة من الدشاكل والعراقيل الدتعلقة بقلة الدراجع، فبعون الله 




فبهذه الدناسبة، فقدمت الباحثة جزيل الشكر وأجّل التقدير بعد الشكر لله 
  إماام ىذه الرسالة البسيطة، وأخ بالذكر إلى كل من يساىم ويشارك في
والَدي حسن الدين و حسنية، إخواني محمد عرفان و محمد حسرول  )1
، الذين قد قاموا بتًبية الباحثة تربية و أخواتي سرى رحايوا و فجريانتى
حسنة ودعموىا بدعم مالي وأدبي حتى تطمئن من أن تواصل 
 نية بالجامعة.دراستها في كلية الآداب والعلوم اللإنسا
 البروبسور الأستاذعلاء الدين  الإسلامية الحكومية،  جامعةمدير  )2
الدكتور الحاج عبد القادر غّسينج الداجستير ونوابو الأربعة الذين قد 
للجامعة حتى تتمكن من أن بذلوا جهودىم واىتمامهم للباحثة و 
 استها في راحة واطمئنان.تواصل در 
الدكتور مردان  البروبسورعميد كلية الآداب والعلوم الثقافية  )3
 الداجستير ونوابو الكرام الذين قد أحسنوا الإدارة والخدمة.
 ز‌
 
نور خال  عبد الغفار س.أغ،  ئيس قسم اللغة العربية وآدابهار  )4
وسكريتًه الدكتوراندا مرواتي، م.أغ، الكريمان اللذان قد  م.ىوم
القسم نفسو، حتى تيسر للباحثة وللطلاب  أحسنا الإدارة والخدمة في
 جميعا من إماام الدراسة بلا عسر وصعوبة.
الأول، و الدكتوراندا ، م.أغ الدشرف لدكتور الحاج عبد الرؤف عاليةا )5
، اللذان قد قاما بتوجيو الباحثة في ةالثاني ةالدشرف اسرية،م.ف.دإ.
 طريقة الكتابة وتبويب ىذه الرسالة.
ة وأعضاؤىا الذين قد أحسنوا الدعاملة مع الزائرين رئيس مكتبة الجامع )6
ويسروا لو طريقة الإعارة حتى تتمكن من الحصول على الكتب التي 
 تحتاج إليها في إعداد الرسالة. 
الأساتذة والددرسين الدخلصين الفضلاء الذين قد اقتبست الباحثة  )7
منهم أفكارىم وأخذت منهم علومهم وتتلمذ بين أيديهم حتى 
 من الجامعة بإتقان علوم كثيرة مختلفة الأنواع ومتفاوتة الألوان. تتخرج
 ح‌
 
جميع الدؤظفين والدؤظفات الذين قد عملوا على تيسير عمليات  )8
التعليم، وخاصة فيما يتعلق بالأمور الإدارية حيث تجد الباحثة منهم 
 خدمة مدتازة التي لا يكاد اللسان يستطيع التعبير عنها.
ن عاصروا الباحثة في طلب العلم من نفس الزملاء الأعزاء الذي )9
 الجامعة، ومن غيرىا، وخاصة الإخوة في قسم اللغة العربية وآدابها.
الذين لا تستطيع الباحثة التعبير عنهم حيث تجد  كل الأشخاص )11
 الباحثة منهم خدمة مدتازة.
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 الفصل الأول: الخلفية
علم يبحث عن أحوال اللغة وما أنتجتو قرائح أبنائها من ىو تاريخ الأدب 
بليغ النظم والنثر في لستلف العصور، وعما عرض لذما من أسباب الصعود والذبوط 
والدثور، ويعتٌ بتاريخ النابهين من أىل الكتابة واللسن ونقد مؤلفاتهم وبيان تأثير 
 1بعضهم في بعض بالفكرة والصناعة والأسلوب. 
كلمة فى   الدعتٌ فى العصور العربية، أما فى العصر الجاىلي  دب تطورالأ
الأدب ُأستعِملت فى الدعوة إلى الطعام. و فى صدر الإسلام، كان يراد بها رياضة 
تهذيبها بالتعليم حتى تكتسب الأخلاق الكريدة وتتصف بالسيرة الحميدة. و  النفس
و فى العصر الأموي أصبح لفظ الأدب يدل على كل ما من شأنو بالتثقيف 
والتهذيب من شعر و قصص و أخبار و أنساب إلى غير ذلك. و فى أواخر العصر 
                                                           
 7)، ص.2002(الطبعة الثالثة عشر؛ القاىرة: دار الدعرفة،  تاريخ الأداب العربي للمدارس الثانوية والعليا.أحمد حسنالزيات،1
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اصبح الأدب يدل  الأموي و أوائل العصر العباسي الأول (القرن الثاني و الثالث)
على الجيد من الشعر والنثر وما يتصل بها من شرح و نقد واخبار وانساب وبحوث 
لغوية او نحوية أو صرفية. وفى العصر العباسى الثانى (القرن الرابع وما بعده) الأدب 
يدل على الجيد من الشعر والنثر وما يحتاج اليو من تفسير و بيان ما فيو من أوجو 
ب. وفى العصر الحديث لا يزال الدعتٌ الأخير ىو الذى يفهم من  الحسن او الق
 2كلمة الأدب.
الأدب ينقسممم إلى قسمممين لمما الشممعر والنثممر ث أ ّمما النثممر فهممو قممد ُعممِر  عنممد 
العممرب ولغتهمالعربيممة تفزممر و تزخممر بالفصمماحة والشاعممة في كلامهمممم واشممتهروا بفمممن 
لفكمممرة، قليمممل الاسمممتعارة،  ممموجز القمممول فمممالنثر قممموي اللفمممظ  قصمممير الج مممل، واضمممح ا
 الأسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملوب، و مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن اقسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممامو :
 الرسائل .و  الخواطر و  الوصاياو  الأمثال و الخطابة 
                                                           
.، أنظر 11م)، ص.1981؛ القاىرة: مكتبة جامعة الأزىرية 1(ط الأدب و النصوص فى العصر الجاىلي وصدر الإسلاملزمود حليفو،   . لزمد2




ىمو يصمورىا و الشعر  من الفنمون الجميلمة المتى يسمميها العمرب الداب الرفيعمة. 
ىمو الكملام الدموزون و الشمعر  3بالخيال ويعش عن إعجابنا بها وارتياحنا إليها بالألفاظ.
الدعمش عمن الأخيلمة البديعمة والصمور الدمؤثرة البليغمة. وقمد يكمون نثمرا ك ما يكمون الدقفمى 
نظ مما. وىوأيضمما أقممدم الثممار الادبيممة عهممدا لعلاقتممة بالشممعور وصمملتو بممالطبع، وعممدم 
إحتياجو إلى رقي في العقل، أو تعمق في العلم، أو تقدم في الددنية ولكن أوليتو عنمد 
 4بالتاريخ إلا وىو لزكم  لزكم  مقّصد.العرب لرهولة، فلم يقع في سماع 
(دراسة  النابغة الذبيانى وخصائص شعره" ان ىذه الرسالة تبحث عن "
تحليلية أدبية) ىو شاعر من شعراء العصر الجاىلي،ىو أبو امامة زياد بن مع اوية، 
 ولقب باالنابغة لأنو لم يقل الشعر حتى اجتنك.
أحوال ىذا الشاعر و شعره بحثا ًو لذلك،ستحاول الباحثة ان تبحث عن 
 .عميقا ًإن شاء الله
                                                           
 .52)، ص. ، بدونسنةالفكرالقاىرة: دار ؛ 1(جتاريخ  أدب اللغة العربية  ،جرجي زيدان. 3




عة ضالخلفية السابقة أرادت الكاتبة أن تكتب رسالة بسيطة متوا علىبناء 
النابغة الذبيانى وخصائص شعره. وأما الدشكلات الأساسية التي  مسإلةحول 
      ستجعلها الكاتبة بحثا في ىذه الرسالة فهي :
 نى ؟امن ىو النابغة الذبي  .1
 كيف حياتو ونفسيتو ؟ .2
 كيف كانت خصائص شعره ؟ .3
 توضيح معانى الموضوعثالث:لالفصل ا
نى وخصائص شعره"(دراسة تحليلية اموضوع ىذه الرسالة "النابغة الذبي
أدبية). ومن الدستحسن ان تبين الكاتبة معاني الكلمات الدوجودة في عنوان ىذه 
 الدقصودة فهي: الرسالة.أما الكلمات
 5
 
"النابغة الذبيانى": ىو شاعر من شعراء العصر الجاىلي،ىو أبو امامة زياد 
 5بن معاوية، ولقب باالنابغة لأنو لم يقل الشعر حتى اجتنك.
يخص، والخصائص مفرده خاصة بمعتٌ  –: مشتقة من خص  "خصائص "
 6فضلو وأفراده.
نشاد أو لإلغناء أو ان أصل آخر فيو معتٌ ا"شعره": فأصل كلمتو مشتق م
فقد من العربية وبقى في بعض أخواتها، فلفظ "شور" في العشانية معناه  ،التًتيل
صات أو غتٌ أو رتل، ومن مشتقاتو "شير" قصيدة أو أنشودة وبها سمى نشيد 
الأناشيد في التوراة، ويرجح أن العرب أخذوا عن  اليهود كلمة "شير" للقصيدة،  
ية، وابدلوا ياءىا عينا فصارت فخلاالإأسماء الداب الدينية و ا من كما أخذوا غيرى
ىو الكلام الذى يقيده الوزن ويعتمد   7"شعر" وأطلقوىا على الشعر بصيفة عامة.
 على الخيال أكثر ما يعتمد على التفكير الدقيق و قد يكون مقفى.
                                                           
5
 .39، ص.الثانوية والعلياتاريخ الأداب العربي للمدارس ،تأحمد حسنالزيا.
 ٦۹۷)، ص : ۱۹۸۷دار الدشرق : الطبعة الكاثولكية، –. لويس معلو ، الدنجد فى اللغة (الطبعة الثامنة والقشرون، بيروت 6
 .44م)، ص. 2221(الذيئة الدصرية العامة للكتاب، جرجى زيدان أحمد حسين الطماوى، .7  
 6
 
 "دراسة":،مصدر من فعل درس_يدرس_درسا، ودراسة بمعتٌ "قراءة".
 : فى تحليل الجملة ىو بيان إجزائها ووظيفة كل منها."تحليل"
"أدب": وفى العصر الحديث لا يزال الدعتٌ الأخير ىو الذى يفهم  من كلمة 
 الأدب. 
 .الدراسات السابقةالفصل الرابع:
نى. ان ىذه اان ىذا البحث قد تناولت كل كتب من دراسة النابغة الذبي
نى وخصائص شعره وىو شاعر من شعراء االرسالة سو  نبحث عن النابغة الذبي
 العصر الجاىلى.
تاريخ الأدب  كتبالكتب الأدبية منها : ةعددا من اجل اثراء ىذه الرسالة
تاريخ أدب  كتبلأحمد حسن الزيد يتكلم عن الشعر والشعراء الدولدين، العربي
جواهر  وكتبلجرجى زيدان يتكلم عن تاريخ من شعراء عصره،اللغة العربية 
الجزء الأول لأحمد الذاشمي يبحث عن أدبيات وإنشاء لغة العرب،  بالأدا
 7
 
لإعلام الإبراىيم الوسيط الدنجد فى اللغة و  معجم الوسيطوالقواميس والدعاجم منها 
 فى  علوم اللغة لمحمد النوبحى معجم المفصلللويس معلو ، 
شبو غير الكتب التى تقرأىا الباحثة، ىناك بحوث علمية بموضوعات لستلفة ت
موضوع ىذا البحث، على سبيل الدثال: الرسالة العلمية التي كتبتها الأخت نور ليلة 
كلية الداب و العلوم الثقافية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية    حريجيةىي 
تحت العنوان "ابن الرومي وخصائص شعره".ومنها أيضا  ه0102سنة مكاسر 
كلية الداب و العلوم الثقافية بجامعة   ريجية ح البحث العلمي لأختى مروة ليمفو ىي
تحت العنوان "أحمد شوقى  ه1102سنة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر 
 وخصائص شعره"
ولذذا أن الباحثة تختار ىذا الدوضوع وتبحث عنو لتكوين الرسالة الأدبية. 
تكتبو الباحثة وإن ىذا الدوضوع لم يبحثو الطلاب الخرون ولذالك فمن الدمكن أن 
 حتى يكون شيئا مفيدا وىو زيادة علم الأدب.
 المناهج المستعملة فى كتابة الرسالةالفصل الخامس: 
 8
 
فى كتابة ىذه الرسالة، سلكت الباحثة عدة طرق فى مرحلتين، مرحلة جمع 
 الدواد و مرحلة تنظيم الدواد وتحليلها.
 مرحلة جمع الدواد . أ
الطريقة الدكتبية بوسائل قراءة فى ىذه الدرحلة، استعملت الباحثة 
الكتب والدقالات الدتنوعة الدتعلقة بهذا البحث فى الدكتبة ثم أطلعت 
 عليها مطالعة عميقة للحصول على نتيجة تامة.
 مرحلة تنظيم الدواد وتحليلها . ب
فى ىذه الدرحلة استزدمت الباحثة عدة طرق فى كتابة الرسالة. فيما 
 يأتي:
القيام باتخاذ الخلاصة من الأشياء العامة  الطريقة القياسية وىى –١
 إلى الأشياء الخاصة.
الطريقة الإستقرائية وىى مرحلة تنظيم الدواد بوسيلة إعراض   –٢
 الخلاصة أولا من الأمور الخاصة إلى الأمور العامة.
 9
 
 الطريقة الدقارنة -3
وىي طريقة يقوم بها الكاتب بجمع كل الاراء الدوجودة فى  
الدتعلقة بهذه الرسالة ويقوم بالقارنة بيبهما ثم نصدر الكتب 
 منها الخلاصة.
الطريقة التاريخية وىى تتبع سير تاريخ الأدب العربى عامة وحياة  –4
 خاصة. النابغة الذبيانى
 فوائدهو  البحث أهدافالفصل السادس:
البحث ىو شرط أساسي ومطلق لدن أراد قيام بالعمل العلمي لإتدام 
فالخلاصة والإختصار والإستنتاج الصحيح والسديد لا يدكن الحصول الدراسة. 
 عليو بدونو. وأما الأغراض والفوائد الدرجوة من ىذا البحث، فكما يلي :
 01
 
 الداب بكلية التعّلم من تعليها حصل التى العلوم تقّدم أن الباحثة أرادت. 1
 كتابة لزاولة بواسطة الحكومية الإسلامية علاءالدين بجامعة الثقافية والعلوم
 .بالعربية البحث
 أرادت الباحثة أن تعر  حياتو ونفسيتو. 2
 أرادت الباحثة أن تعر كيف كانت خصائص شعره.. 3
 الفصل السابع: محتويات البحث بالإجمال 
وخصائص شعره". وتتكون من  النابغة الذبيانىىذه الرسالة تبحث عن " 
 ولكل باب فصول. خمسة أبواب،
الأول مقدمة الرسالة، ويتكون من سبعة فصول. الفصل الأول فالباب 
مشتمل على خلفية ، ويليها الدشكلات فى الفصل الثانى، وفى الفصل الثالث 
توضيح معانى مصطلح الدوضوع، ثم بعد ذلك، دراسة عن البحوث السابقة فى 
تابة الفصل الرابع، وأما الفصل الخامس فقدمت الباحثة الدناىج الدستعملة فى ك
 11
 
الرسالة، ثم فى الفصل السادس أىدا  البحث وفوائده. وفى آخر الفصول، 
 أعرضت الباحثة لزتويات البحث بالإجمال.
. وفى ذلك الباب الشعر وطوره فى الأدب العربفالباب الثاني تتناول الباحثة 
راض اغ في الفصل الأول وفي الفصل الثاني الشعر فى العصر الجاىلىتبحث الباحثة 
 عر الجاىلى وفي الفصل الثالث طبقات الشعراء الجاىلين.الش
 نشأتو وحياتووىذا الباب يتناول ، تاريخية عن النابغة الذبيانىفالباب الثالث 
النابغة  ئص الشعر فى الفصل الثانى، وخصاصفاتو وأخلاقو فى الفصل الأول، 
 .فى الفصل الثالثالذبيانى 
 خصائص منها النابغة الذبيانى شعر خصائصفالباب الرابع يبحث  عن 
و  الفصل الثانى فى فى الإعتزار و خصائص شعر فى الفصل الأول  فى الددح  شعر
 .فى الفصل الثالث فى الذجاء شعر خصائص




 فى الادب العربى الجاهليىالشعر 
   فى العصر الجاهلى الفصل الأول : الشعر
من منهج العلم،إذا أراد شخص أن يعرف شيئا يعرفو بتعرفنٌ، تعرف اللغوى 
وتعريف اللغوى وتعريف الإصطلاحي. وىنا حول البا حث أن يسلك ىذا الدسلك 
الجاىلى.الشعر فى اللغة كما قال لأبي أحمد منهجو العلمي فى بيان تعريف الشعر 
حسنٌ فى قاموس الفرسية : "ىو جذور الكلمة الشنٌ، العنٌ والراء ىو كلام موزون 
 1ومقفى (الدقصود ىنا ىو الشعر العربي)، دال على معنى، ويكون أكثر من بيت".
ت فالدعنى اللغوى يعنى ىو الشعر ىو معنى قصائده، وتوجو النظم الدرصح بأبيا
 2الفهم والدعرفة الفائضة فى سحيق من العمق الواعى.
وفى الإصطلاح يعرف الشعر كما قال ابن خلدون ىو كلام مفصل قطعا 
متساوية الوزن، متحدة فى خروف الأخنً من كل قطعة، وتسمى كل قطعة ىذه 
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والشعر ىو الشعور تأثر وانفعال رؤى أحاسيس عاطفة ووجدان 3القطعات بيتا.
 4ت ألفاظ تكسو التعبنً ورونقا خاصا ونغما وموسيقيا ملائما.صور وتعبنًا
تبنٌ جوانب الانتفاق واختلاف بنٌ الشعر والنثر حيث يستطيع الباحث أن 
يجعلها فى عنصرين، الجوانب التى يتفق فيها الشعر مع النثر، والجوانب التى يختلف 
 فيها الشعر والنثر.
 ر، ىي:فالجوانب التى يتفق فيها النثر مع الشع
 أن كلا منها تعبنً عن الأفكار والدشاعر .1
 أن كلا منهما يستخدم اللغة بعناية فائقة .2
 أن كلا منهما يستخدم الخيال والصورة الفنية لتوضيح وتزينة. .3
 ويفترق الشعر والنثر فى الجوانب التالية:
 أن النثر لايتقيد بالأوزان والقوافي .1
 النثر أكثر قدرة من الشعر على عرض الأفكار والإقناع بالرأى  .2
 5النثر أكثر قدرة على الجمع بنٌ الفكرة والعاطفة بتوازن دقيق جدا. .3
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أما تعريف الأشعار الجاىلية: وىو فن من الفنون الجميلة بترجم عن الشاعر 
ان ويعتمد على العواطف ويخاطب ويخاطب أحاسيس النفوس وشاعرىا، ومن ىنا ك
 أرقى أنواع الكلام. 
أما الأشعار الجاىلية إنتجو قوم معينون، عاشوا فى  حقبة معينة من التاريخ، 
فى بيئة جغرافية، لزددة الطبيعة الطبوغرافية والأحوال الدناحية والعناصر الإحيائية 
 6البيئة والحيوانية فى لرتمع معنٌ ذي أوضاع وظروف مادية وثقافية معينة.
الشعر الجاىلى ىو الشعر العربي الذى قيل قبل الإسلم بنحو من مائة 
وخمسنٌ إلى مئتى عام فى رأي بعض المحققنٌ الذين أشاروا إلى أن الشعر الناضج 
يعود إليها وقد اشتمل على شعر عدد كبنً من الشعراء على رأسهم شعراء 
وين عدد من الشعراء الدعلقات مثل عنترة، وزىنً، ولبيد، وامرؤ القيس كماضم دوا
والشاعرات الذى وصلنا شعر بعضهم كاملا تقريبا ووصلتنا شذرات من شعر 
بعضهم ويتميز ىذا الشعر بجزالة لفظة ومتانة تراكيبو واحوائو  على معلومات غنية 
عن البيئة الجاىلية بدا فيها من حيوان وطنً وجماد كما انو عبر أحداث حياة العرب 
لدشهورة وأماكان معيشة قبائلهم واسماء آبار مياىهم واسماء وتقاليدىم معاركهم ا
فرسانهم الدشهورين ولزبوباتهم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنو (كن الشعر 
على قوم لم يكن لديهم علم أصح منو) واعتبر ىذا الشعر سجلا لجياة الأمة العربية 
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قواعد النحو والاستشهاد  قبل ظهور الإسلام كما اعتمد عليو علماء اللغة فى وضح
على صحتها واعتمد عليو مفسرو والقرآن فى بيان معانى الكلمات ومدى ورودىا 
 فى لغة العرب.
 الفصل الثانى: اغراض الشعر الجاهلى
ي الدوضوعات التى نظم فيها شعاراء الجاىلية أغراض الشعر الجاىلى ى 
عره شز بنفسو أو قبيلتو فاشعارىم، فإذا كان قصد الشاعر وغرضو من الشعر الإعتز 
فخر، وإذا كان قصد الشاعر التعبنً عن الإعجاب بشخص ما فى كرمو أوشجاعتو 
أو عنً ذلك فشعره مدح، وإذا كان قصده وغرضو النيل من شخص ما برقنًه 
فذلك الذجاء، وإذا كان الشاعر يهدف إلى إظهار والأسي فذلك الرثاء، وإذا حلق 
ا بديعة فذلك الوصف، وإذا عبر عن حديثو مع النساء الشاعر فى الخيال فرسم صور 
فذلك الشعر ىو الغزل، وإذا استعطف بشعره امنًا أو غنًه فهو الإعتذار، وإذا نظر 
 7فى الكون وحياة الناس فتلك الحكمة.
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من بنٌ أغراض الشعر حتى لوإنضم اليو غرض آخر قدم النسيب عليو وافتح  
رتياح الخاطر ولأن بإعثو الفذ ىو الحب وىو السر بو القصيد:لدافيو من لذوالنفس وإ
 8فى كل إجتماع إنسانى والبدوأكثر الناس حبا لفراغهم.
وأغراض الشعر الجاىلى التى نريد بسط القول فيها ىي: الددح، الذجاء،  
الفخر، الحمسة، الغزل. وغنً ذلك مع أن القصيدة العربية الواحدة تشمل عددا من 
الغزل ثم يصف الشاعر الصحراء التى قطعها ويتيع ذلك الأغراض، فهي تبدأ ب
بوصف ناقتو، ثم يسرع فى الغرض الذى أنشأ القصيدة من أجلو من فخر أو حمسة 
أو مدح ويأتى بالحكمة فى ثنايا شعره فهو لايخصص لذا جزءا من القصيدة ومن 
 9أىم أغراض الشعر الجاىلى الددح فلنبدا بو:
قبل الدخول فى ىذا البحث يريد الكاتب أن يوضح أولا معاني أو أغراض  
 الأشعار الجاىلية كما يلى: 
: وىو أن يذكر الشاعر الصفات الحسنة للممدوح. الددح ىو الثناء  الددح .1
على ذى شأن بدا يستحسن من الأخلاق النفسية كرجاحة العقل والعفة 
يو وفى قومو وبتعداد لزاسنو والعدل والشجاعة وأن ىذه الصفات عريقة ف
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الخلقية.وإذا رجعنا إلى دواوين الشعر  الجاىلى وجدنا الددح يحتل نسبة عالية 
 من ىذه الدواوين، وىذا دليل على أنو الغرض الدقدم على غنًه الشعراء.
فى أشعار ذىنً بن أبى سلمى، ومعلقة بالددح، للمدح رسول الله صلى الله 
 نت سعاد" ومن ذلك قولو: عليو وسلم فى قصيدتو "با
    متيم اثرىا لم يفد مكبول
 وما سعاد غداة البنٌ اذ رحلوا 
     الااغن غضيض الطرف مكحول
 بذلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت. 
: وىو ضد الددح، تعداد نموذج الدرء وقبيلو ونفى الدكارم المحاسن  ءالذجا .2
 01عنو.
وانتشار الغزو فذكروا عيوب وىو كثر ىذا النوع بسبب كثرة الغارات 
الخصم.ولشن خاق من الذجاء الحارث بن ورقاء الأسدي، أخذ إبلا لزىنً 
ابن أبي سلمى الشاعر الدشهور، وأسر راعي الإبل أيضا فقال فيو زىنً أبياتا 
 منها:
    ليأتينك منى منطق قذع
 باق كما دنس القبطية الودك
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    فاردد يسارا ولاتعنف عليو ولا
 11عرضك إن الغادر الدعك.تمعك ب 
: وىو الدباىاة حيث كان الشاعر يفتخر بقوم بنفسو وشرف النسب  الفخر .3
 وكذا بالشجاعة الكرنً .
وىو تمدح الدراء بخصال نفسو وقومو والتحدث بحسن بلائهم ومكارمهم 
 وكرم عنصرىم ووفرة قبيلهم ورفعة حسبهم وشهرة شجاعتهم.
 بالفخر، للفخر قومو. ومن ذلك قولو:فى شعر عنترة العبسي، ومعلقة 
  لدا رأيت القوم أقبل جمعهم  
 يتذامرون كررت غنً مذمم 
 يدعون عنتر والرماح كأنها  
 أشطان بئر فى لبان الأدىم  
    مازلت أرميهم بثغرة لضره  
 ولبانو حتى تسربل بالدم. 
  : وىو أن يذكر الشاعر بطولاتو وشجاعتو، وبطلات قومو  الحمسة .4
 وشجاعتهم.
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فى أشعار عنترة العبسي وعمر وابن كلثوم، ومعلقة عمرو تفيض بالحماسة 
 ومن ذلك قولو:
  متى ننقل إلى قوم رحانا  
 يكونوافى اللقاء لذا طحينا 
   يكون ثفالذا شرفي لصد   
 ولذوتها قضاعة اجمعينا 
 وأبياتا ريعة بن مقروم  
 حيث يقول:التالية تعرض علينا جوانب الفخر الدتعددة 
  وإن تسأليني فإني امر  
  21أىنٌ اللئيم وأحبو الكريدا. 
: وىوأن يذكر الشاعر جمال الدرأة، ولقائو بها، وحنينو إليها، وبكاءه  الغزل .5
 على ديارىا وحبيبها وغنًذلك.
  31وإمتلات حياة الشاعر بذكر الدرأة، وىو نوعان: الغزل العفيف والداجن.
ىو التحدث عن النساء ووصف مايجده الشاعر حيالذن من صبابة وشوق 
وىيام، وقد طغى ىذا الغرض على الشعراء فأصحبوا يصدرون قصائدىم بالغزل 
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لدا فيو من تنشيط للمستمع لذلك الشعر، ومن أجمل مطالع القصائد الغزلية 
 قولو الدثقب العبدي: 
    أفاطم قبل بيتك متعيني   
 كأن تبينى  ومنعك ماسأت 
 فلا تعدي مواعد كاذبات   
 41ثمر بها رياح الصيف دوني.
 الفصل الثالث: طبقات الشعرآء الجاهليين
كل قبيلة كانت بررص على أن يكون لذا شاعر وقائد وخطيب، ولكن  
الشاعر كان أكرم عليها وأحب إليها من ىذين. فكانت إذا نبغ فيها شاعر 
ها القبائل. وذلك لأن الشعراء يقودون قومهم تصنع الولائم وتقم الأفراح ويهنئ
بقولذم، وينضحون عنهم يوم حفلهم، ويخلدون مآثرىم على الدىور، وينتشون 
 51مفاخرىم فى الصدور، لايتبغون على ذلك جزاء ولاصلة.
شعراء الجاىلية أكثر من ان يخط بهم. ومن جهل منهم أكثر لشن عرف وانما  
أوكثرة الدروي من أو قرب عهده من الإسلام اشتهر بهضهم دون بعض: لنبوغة، 
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وكان للشعراء عند العراب منزلة رفيعة، وحكم نافذ وسلطان  -زمن الرواية
غااب، إذ كانوا ألسنهم الناطقة بدكارمهم ومفخارىم، وأسلحتهم التى يذودون 
(وكانت القبيلة من العراب إذا نبغ فيها شاعر أتت 61بها عن حياض شرفهم.
ا، وصنعت الأطعمة وأتت النساء يلعن  بالدزاىر كما يصنعون فى القبائل فهنأنه
الأعراس، ويتباشر الرجال والولدن لانو حماية لاعراضهم، وذب عن حياضهم 
ولسليد لدفخرىم، وإشادة بذكرىم، وكنوا لايهنئون الابغلام يولد، أوشاعر ينبغ 
 71أوفرس تنتج).
 طبقات الشعراء الجاىلينٌ:
 (الطبقة الأولى)
 امرؤ القيس بن الحارث .1
 ونابغة بنى ذبيان واسمو زياد بن معاوية بن ضباب ويكنى ابا ألشة .2
 وزىنً بن أبى سلمى واسم أبى سلمى ربيعة بن رياح .3
 والأعش وىو ميمون بن قيس بن جندل ويكنى أبا بصنً. .4
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 يلمحة قصيرة عن النابغة الذبيان
 : نشأته وحياته الفصل الأول
النابغة الذبياني ىو أبو أمامو زياد بن معاوية: أحد فحول شعراء الجاىلية،  
وزعيمهم بعكاظ، واحسنهم ديباجة لفظ، وجلاء معنى، ولطف اعتذار ولقب 
بالنابغة لنبوغو فى الشعر فجأة وىو كبنً، بعد أن امتنع عليو وىو صغنً وىو من 
أنو لم يتكسب بشعره إلا أشراف ذبيان إلاأن تكسبو بالشعر غض من شرفو، على 
فى مدح ملوك العرب، وكان من أمره فى ذلك أنو اتصل بملوك الحنًة ومدحهم 
وطالت صحبتو للنعمان بن الدنذر،فأدناه منو إلى أن وشى بو عند النعمان أحد 
بطانتو فغضب عليو وىم بقتلو.فأسرإليو بذلك حاجبو عصام، فهرب النابغة إلى 
ذرة فى ملك العرب، فمدح عمرو بن الحارث الأضغر ملوك غسان الدنافنٌ للمنا
 .وأخاه النعمان، غنً أن قديم صحبتة 
زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن 
سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، أبو أمامة. وبنو مرة بن عوف قوم 
ي بن غالب بن فهر بن مالك النابغة أصل نسبهم يرجع إلى مرة بن عوف بن لؤ 
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بن النضر بن كنانة بن خزيدة ، من قبيلة قريش من بني كنانة ولكن عوف بن لؤي 
 1.خرج من قومو ودخل في بني ذبيان الغطفانينٌ وانتسب إلى سعد بن ذبيان
جعلو يحن إلى معاودة العيش فى طلالو، فتنصل مما رمي بو، واعتذر إليو 
وعمر النابغة طويلا ومات قبيل البعثو. شعره يدتاز بقصائد عطفت عليو قلبو، 
برشاقة اللفظ ووضح الدعنى، وحسن النظم، وقلة التكلف، حتى عد عند الدرفقنٌ 
من الشعراء كجرير أنو أشعر شعراء الجاىلية، وأغراه تكسبو بالشعر أن يفتن فى 
 2ضروب الددح.
وىبو أن امتنبع عليبو، ولقبب بالنابغبة لنبوغبو فى الشبعر فجباءة وىبو ك بنً، بعبد  
صببغنً، وىببو مببن أشببراف ذبيببان إلا أنتكسبببو بالشببعر غببض مببن شببرفو، علببى أنببو لم  
يتكسبب بشبعره إلا فى مبدح ملبوك العبرب. وكبان مبن أمبره فى ذلبك أن اتصبل بملبوك 
واتخبببذه جليسبببا الحبببنًة ومبببدحهم وطالبببت صبببحيتو للنعمبببان  بببن الدنبببذر، فأدنببباه منبببو، 
نوقبو العصبافنً، حببتى صبار لايأكبل ولا يشببرب إلافى ونبديدا، ووصبلو زببوائزه السببنية و 
صحاف الذىب والفضة، إلى أن وشى  بو عنبده النعمبان أحبد بطانتبو فغضبب عليبو 
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وىبببم بقتلبببو، فأسبببر إليبببو عصبببام حاجبببب النعمبببان، فهبببرب النابغبببة إلى ملبببوك غسبببان 
نبببباذرة فى ملبببببك العببببرب، فمبببببدح عمببببرو ا بببببن الحببببارث الأصببببغر وأخبببباه الدافسببببنٌ للم
أن قديم صبحبتو للنعمبان، وحسبن صبنيع النعمبان عنبده، ورجباء إطهبار  النعمان،غنً
براءتبببو، كبببل ذلبببك جعلبببو يحبببن إلى رمعببباودة العبببيش فى  لالبببو، فتنصبببل ممبببا رمبببى  بببو 
واعتببذر إليببو يقصببائد اسببتلت سببهيمتو وعطفببت عليببو قلبببو، وحببل عنببده فى منزلتببو 
 3ولى وعمر النابغة طويلا، ومات قبيل العثة.الأ
بهذا اللقب لأنو نبغ في الشعر اي أبدع في الشعر دفعة واحده, النابغة لقب 
 :فيذكر أنو لقب بالّنابغة لقولو ابن قتيبة واختلف النقاد في تعليلو وتفسنًه، أما
 فقد نبغت لذم منا شؤون -بني القنٌ بن جسروحّلت في 
قالو بعد ما احتنك  -بالشعر -ورّد ابن قتيبة ىذا اللقب إلى قولذم: "ونبغ
وىلك قبل أن يهتر". وفي رأي البغدادي، أن ىذا اللقب لحقو لأنو لم ينظم الشعر 
إذا  حتى أصبح رجلا.ً ورّبما كان اللقب لرازا،ً على حّد قول العرب: نبغت الحمامة،
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أرسلت صوتها في الغناء، ونبغ الداء إذا غزر. فقيل: نبغ الشاعر، والشاعر نابغة، إذا 
 4.غزرت مادة شعره وكثر
 الفصل الثانى: صفاته وأخلاقه
ولا يعرف شيئًا يذكر عن نشأة الشاعر قبل اتصالو بالبلاط، فيما خلا ما  
الّنابغة لحاتم الطائّي نقلو صاحب الروائع عن الدستشرق دي برسفال، من مزاحمة 
 .على ماوية، وإخفاقو في ذلك
ويذكر ابن قتيبة أن الّنابغة كان شريفا ًفغّض الشعر منو، ويرى صاحب أدباء 
العرب أن الّنابغة من سادات قومو، ويخالف ىذا الاتجاه حنٌ يقول: نشأ الّنابغة في 
نى لقول الرواة: الوسط من قومو، لا في الذروة من الشرف. ويقول آخرون: ولا مع
 .أنو أحد الأشراف الذين غّض الشعر منهم
والنابغة من سادات قومو، لدا كان للشعراء من منزلة في الجاىلية وللدور الذي لعبو 
في توسطو لقومو عند الغساسنة ومنعهم من حربهم، في مواقف عديدة. أما لداذا 
لّنابغة معّززا ًعند الدلوك، "غّض الشعر منو" فزعم لا يقبلو النقد الحديث، فقد كان ا
ومكرمًا في قومو، وإنما ىو حسد الحاسدين الذين لم يقووا على الارتفاع إلى منزلة 
                                                           




الشاعر، فراحوا يعّنًونو لتكسبو بالشعر، ورّبما قصد بتلك الغضاضة ىروبو من بلاط 
 . النعمان إثر حادثة "الدتجردة
ومكانتو في مواطن الدنافرة والخصومة ولدا كان للشعر، منزلتو في نفوس القوم، 
إذ من شأنو أن يكسب القبيلة من القوة ومنعة الجانب، ما لا تظفر بو في قتال، 
رأينا الّنابغة الذبياني، يهتم في  روف ىذه الحرب، بأمور قومو فراح يخوض غمارىا 
بشعره، لا بسيفو فكشف لنا بذلك عن جانب حّي من شاعريتو، وناحية رئيسة 
 .هصيتومن ش
كان ىّم الشاعر في تلك الرحى الدائرة، أن يرّجح كفة ذبيان، على عبس 
فاستهدف في شعره "السياسي": اصطناع الأحلاف لقبيلتو، من أحياء العرب ومن 
وكما مّثل الّنابغة دور الشاعر السياسي، في  روف حرب داحس  .بنو أسد بينها
والغبراء فقد مّثل دور شاعر القبيلة، في التوسط لقومو عند الغساسنة في أكثر من 
موقف: كانت بعض القبائل العربية، تنتهز فرصة انشغال الغساسنة في حربهم ضد 
ناذرة، فتغنً على أرض غّسان طمعًا في الغنيمة، ومن بنٌ ىذه القبائل، قوم الد
 .بنو ذبيان الشاعر
 03
 
وكان الغساسنة بكتائبهم، يوقعون بهؤلاء الدغنًين، فيأسرون رجاًلا منهم 
وكثنًًا ما وقع رجال من فزارة أقرباء ذبيان، في قبضة الغساسنة، فكان النابغة بما لو 
 5.من مكانة عند أمراء الغساسنة، يتلّطف في الشفاعة لذم، ويتوسط للعفو عنهم
                                                           





 الباب الرابع 
 بيانىخصائص شعر النابغة الذ
،و  فى هذا الباب يريد الكاتب أن يقدم تعريف خصائص شعره فى الددح 
 كما يلى:  فى الذجاء الإعتزار، من خصائص شعرخصائص شعره فى  
 خصائص شعره فى المدح : الفصل الأول
شعره أهل  البصلر لالرلعر ع لى أن الةاي لب ا لذل اح ملن طبلةل الوبقلب  ا و   
الجاهل ب، ل  جب  لعضهم شعره غايب الددى الذى للله الرعر الجاهلى من الجمال 
وحسللن الرو،للي، ويعللده الكاللو مللن ا للرواة فى أ.للباب الدعلقاتشويدتللاز شللعره لرشللا ب 
لللف، حلللن علللد عةلللد الدلللر ق  ملللن اللفظ،ووضلللةح الدعلللن، وحسلللن ا لللةكم، و  لللب التك
الرعراء كجرير أ،ه أشلعر ععلراء الجاهل لب، وأغلراء تكسلبه لالرلعر أن يفلب فى ضلروب 




 إذا طلعت لم يبد مةهن كةاكب  #  طإ،ك شمس والدلةك كةاكب
 لوئ الكةاكبول   أ اس ه   #    كل ن لذم لا أم مب يا.ب
 تضاعف ط ه الحزن من ك  جا،ب #  الل   عازب همهو.در أراح 
 لةالده ل ست لذات عقارب علي لعمرو ،عمب لعد ،عمب     #
 كتلئب من عسلن غو أشائب #وعقت له لالةصر إذ      دغزت
 ائبعصائب طو تهتدي لعص # أذا ما غروا لالج ش حلي طة هم
 الدضارب لأيديهم ل ض ر اق #         طهم يتسا ةن الدب ب ل ةهم
 بهن طلةل من  راع الكتائب #   ولاع ب ط هم غو أن س ةطهم
 من الجةد، وا حلام غو عةازب لذم شبمب لم يعوها الله غوهم   #
 يح ةن لالريحان يةم السباسب #    را اق الةعال ط ب حجزاتهم
 1ولا يحسبةن الرر ضرله لازب ولايحبةن الخو لاشر لعده       #
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  ةله :وأخذوا عل ه 
 ىطدى لك من رب طريفى وتالد #      تخب إ  الةعمان حن تةاله
 طلست على أتاك بحاسد # وكةت امرءا لاأمدح الدهر سة ب
 2طامب عل ه بمدحه، وجعله خوا س ي إل ه لايحسده عل ه
 و ال ط ها :
 3لاالةةر ،ةر ولا الإظلام إظلام # تبدو كةاكب والرمس طالعب
 يةازعه  ةله :ومما سبي إل ه ولم 
وإن خلت أن الدةتأى عةك  #    طإ،ك كالل   الذى هة مدركى
 4واسع
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  ال من  ص دته فى مدح عمرو لن الحارث اللساني:
 ول   أ اس ه لو ئ الكةاكب #      كل ني لذم لاأم مب ،ا.ب
 تضاعف ط ه الحزن من ك  جا،ب #     و.در أراح الل   عازب همه
  لةالده ل ست لذات عقارب #         علي لعمرو ،عمب لعد ،عمب
 ومن أللغ شعره معلقته الن أولذا :
 ماذا تح ةن مؤي وأحجار  #    عةجةا الةعم دمةب الدار
 هةج الريا بهابي الترب مةار  #    أ ةى وأ فر من ،عم وغو
 عن ال ،عم أمة،ا عبر أسفار  #  و فت ط ها سراة ال ةم أيسألذا
 5والدار لة كلمتةا ذات أخبار  #  لمةا استعجمت دار ،عم ماتك
 الفصل الثانى: خصائص شعره فى الاعتذار
وهة أن يولب الراعر العفة من شخص أساء إل ه لقةل أوطع ش وزع م الإغتذار فى 
العصللر الجللاهلى هللة الةال للب ا للذل اح ا للذي  للال أجللةد اغتللذار   لل  فى ذ للك العصللر 
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خاطللب لله الةعملان ملن ذللك الإعتللذار  ةلله: للةعملان للن الدةلذر ما للك الحلوة، ومملا 
 طلا لعمر الذي مسبت كعبته            # وماهرلي على ا ،صاب
 6ركبان مكب ل  الل   والسةدمن جسد والدؤمن العئذات الوو يدسبها # 
 و ال من أخرى من اعتذارياته:
 وإن خلت أن الدةتأى عةك واسع  # طإ،ك كالل   الذى هة مدركى
للوللف الاعتللذار واجللتلاب الرضللا عةلله مللا طاتلله ط للب الدكسللبش ولعللل   كمللا أغللراه
تقديدلله ع للى الرللعراء لم يكللن مللن حكللم علمللاء الرللعر وحللدهم،  لل  يكهللر أ،لله  للد 
شاركهم ط ه شعراء الجاهل ب أ،فسلهم طمملر ما لدمةه عل له فى عكلال وجع لةه حكملا 
شلللرحه  يتةاشلللدون أمامللله أشلللعرهمش ط قضلللى لرلللاعر ع لللى شلللاعرش ولللله ديلللةان شلللعر 
 البول ةس وطبع مرارا وإن لم يجمع أكار  ةلهش ومن أللغ شعره معلقته الن أولذا:
 مذا تح ةن من ،ؤى وأحجار  #  عةجةا طب ةا لةعم دمةب الدار
 هةج الرياح بهابى الترب مةار  #     أ ةى وأ فز من ،عم وغوه
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 أسفارعن ال ،عم أمةا،ا عبر   #    و فت ط ها سراة ال ةم أسألذا
 7والدار لة كلمتةا ذات أخبار  #  طاستعجمت دار ،عم ما تكلمةا
 
 الفصل الثالث: خصائص شعره فى الهجاء
 يقال إن الةاللب هجا الةعمان لقةله:
 وارث الصائغ الجبان الجهةلا #   بح الله ثم عن للعن
 و الصائغ هة عو ب، ألة سلمى، أم الةعمانش 
 وهجاه أيضا طقال  ص دة ط ها :
 ا  ا.ى ومن يخةن الخل لا # من يضر ا دح ويعجز عن ضر
 ثم لا يرزأ العدو طة لا #  يجمع الج ش ذا ا لةف ويلزو
ووارث الصائغ هة الةعمان لن الدةذر، وكان الصائغ جد الةعمان لن الدةذر، وأمه 
 زله طدكشسلى ل ته، وسمه عو ب، ومة
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الةاللب، وإنما  اله على لسةه  ةم ويقال إن هذا الرعر والذى  بله لم يقله  
حسده، مةهم عبد   س لن خفاف التم مى، ومةهم مرة لن رل عب لن  رعع 
 8السعدىش
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 : الخلاصة الفصل الأول
النابغة الذبياني ىو أبو أمامو زياد بن معاوية: أحد فحول شعراء الجاىلية، 
وزعيمهم بعكاظ، واحسنهم ديباجة لفظ، وجلاء معنى، ولطف اعتذار ولقب 
بالنابغة لنبوغو فى الشعر فجأة وىو كبير، بعد أن امتنع عليو وىو صغير وىو من 
أشراف ذبيان إلاأن تكسبو بالشعر غض من شرفو، على أنو لم يتكسب بشعره إلا 
 فى مدح ملوك العرب.
لمدح وخصائص فى الإعتزار و خصائص شعر المتنبى منها خصائصو فى ا




    الفصل الثانى : الإقتراحات
الشعر وخصائص شعره نشعر بأن يامنا بالبحث عن النابغة الذبياني وبعد ق
 من المسائل الأدبية الصعبة، ففى ىذا الفصل بقدم الإقتراحات الآتية :
أن المراجع الأدبية التى طالعتها فى كتابة ىذه الرسالة محدودة ولم تكن كافية. 
ولذلك نرجو من مدير الجامعة وجميع المسؤولين بالجامعة أن يزيدوا الكتب الأدبية 
 تب التى تساعدنا على إعداد البحث. في المكتبة لأننا نشعر بنقصان  الك
على الطلاب والطالبات الذين يتعلمون العلوم الأدبية في جامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية أن يجتهدوا في دراسة العلوم الأدبية وفهمها.
ترجو الباحثة إلى زملاء الطلاب والطالبات أن يشتركوا فى كل الأعمال 
حتى يفهموا دراسة ىامة تتصل بدراسات فى كلية الآداب المناسبة باللغة العربية 
 والعلوم الثقافية خصوصا في قسم اللغة العربية وآدابها.
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بعد تقديم الإقتراحات فى ىذا الفصل ندعو الله أن يوفقنا إلى ما فيو رضاه 
ويهدينا سواء السبيل ويهدينا الصدق فى القول والإخلاص فى العمل. وأن تنتفع بو 
 تى أمكننا أن نعرف العلوم الأدبية معرفة طيبة.       النفوس ح
بعهم بإحسان إلى يوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن ت   
 الدين




 المراجع من الكتب العربية:
،القاىرة: مكتبة بحوث فى الشعرية وتطبيقاتها عند المتنبىإبراىيم، إبراىيم عبد المنعم، 
 م 2002الأداب، 
، الجزء الثانى. دار الشعر و الشعراء ابن قتيبة، احمد محمد شاكر (تحقيق و شرح).
 م.3002ه/ 3241الحديث، القاىرة:
الوسيط فى الأدب العربي الإسكندري، الشيخ احمد ، الشيخ مسطفى و عنانى. 
 م.2661ه/ 5331دار المعارف بمصر:وتاريخو. 
 .الأدب و النصوص فى العصر الجاىلي وصدر الإسلامحليفو، محمد محمود. 
 .1، ط0261القاىرة: مكتبة جامعة الأزىرية، 
 .3بيروت : دار الفكر، د. س، ط  .ترتيب القاموس المحيط.الزاوى، الطاىر أحمد
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 .تاريخ الأدب العربى للمدارس الثانوية والعليا الزيات، أحمد حسين.
 .52القاىرة: دار النهضة، د.س، ط 
 .1دار الفكر، د. س، ج. تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، جرجي.  
القاىرة : مكتبة الهندية  العصرية،  .أصول النقد الأدبي الشايب، أحمد.
 .1، ط4661
 م6002ه/0341.دار الحديث، القاىرة:جواىر الشعرالشربينى،شريدة. 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب.،  الطماوى، أحمد حسين وجرجى زيدان
 م)1992
تحقيق: مكتب  .القاموس المحيط الفيرزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب.
 مسسسة الرسالة إشراف : محمد نعيم العرقسوسي، تحقيق التراث فى
 .5م، ط6661 -ـ ى 6141ة الرسالة، سبيروت: مسس
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 كلية: مكاسر.  الرسالة وخصائص، الجاىلية الاسعار. عبد الفضال،
 ، الحكومية الإسلامية الدين علاء بجامعة الثقافية العلوم و الآداب
 ه0102
كلية الآداب . مكاسر:  رسالة ليلة، نور. " إبن الرومى و خصائص شعره".
 ه0102،و العلوم الثقافية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 .)دراسة تحليلية أدبية  (ليمفو، مروة. " أحمد شوقى و خصائص شعره
كلية الآداب و العلوم الثقافية بجامعة علاء الدين . مكاسر:  رسالة
 ه1102،الإسلامية الحكومية 
بيروت لبنان. دار الكتب العلمية،  .جواىر الأدبالهاشمي، أحمد. 
 .53ىـ، ط 6141
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  ترجمة المصنف
 من 1هى نور حكمة. ولدت في مكاسر، سلاويس الجنوبية في التاريخ 
. هى م. وأصل والدها بوقيسى مندار 2991 هـ / 4141سنة  مارس
 .بشارع بروكنج رايا 2تقيم في المنزل رقم 
دراستها ت وبعد أن أتم .النهضة لمعهدلتحقت باثم ا رسة الإبتدائية دار الأمنتعلمت في المد
م،  0102هـ /  1341دخلت في جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية سنة  فى المعهد
 .بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
 
 
